





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a : a story of Early B
uddhism
』
で
、
一
八
九
四
年
に
発
表
さ
れ
た
。
注
６　
 
張
宜
樺
「
芥
川
龍
之
介
「
魔
術
」
論
：
物
語
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
」（『
藝
文
研
究
』
八
五
号
、
慶
応
義
塾
大
学
藝
文
学
会
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。
143	 『赤い鳥』の芥川
注
７　
木
村
小
夜
「
芥
川
童
話
に
お
け
る
︿
因
果
﹀
再
検
討
」（『
福
井
県
立
大
学
論
集
』
一
〇
号
、
福
井
県
立
大
学
、
一
九
九
七
年
二
月
）。
注
８　
 
酒
井
英
行
「
芥
川
龍
之
介
の
童
話
『
魔
術
』・『
柱
子
春
』
な
ど
」（『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
四
五
号
、
藤
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
〇
年
九
月
）。
注
９　
 
こ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
は
、
妙
子
は
「
自
力
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
救
わ
れ
る
」
と
い
う
木
村
小
夜
注
７
前
掲
論
文
の
指
摘
か
ら
示
唆
を
得
た
。
注
10　
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
︿
神
聖
な
愚
人
﹀
考
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
六
巻
、
東
京
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
を
参
照
の
こ
と
。
